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Le titre choisi par Jacques Poulain, L'Age Pragmatiquc ou
L'Experimentation totalc, ne manque pas d'ambition,comme iI convient
a la tranquille audace que nomme le substantif "philosophie". Quelques
precisions, au titre de preliminaires, ne seront pas inutiles, pour degager
le projet dont I'ouvrage est le discours. Maurice Blondel avait d'abord
pense a Pragmatique "pour designer la science de I'action, en tant que
celle-ci constitue un ordre de realites sui generjS'. Par crainte d'une
confusion avec le "pragmatisme anglo-saxon", contre lequel il protestait
energiquement, iI prefera renoncer au mot 1. Plus recemment, le
philosophe K.O. Apel a repris le terme en lui adjoignant I'epithete
transcendentale, pour designer, d'une maniere tres kantienne, "Ies
conditions a prioride la communication,sur lesquelles I'ethique peut etre
fondee" car "i1 n'est pas possible de les mettre cn qucstion sans tomber
· dans une contradiction performative teile que l'enonce "J'affirme que je
n'existe pas."2 Oe rune comme de l'autre pragmatique sc distingue la
praxcologie (terme propose par M. Espinas), c'est-a-dire, precisait
Blondei, la "technologie utilitaire ou artificialiste, (Vocabulairc, 804). La
praxeologic, a laquellc s'interessait Espinas d'un point de vue historique,
ct Kotarbinski apres lui, est devenue, par sa transposition en "esscncc dc
la tcchnique", un des problemes majeurs, et peut-~tre le plus vif, qui
lVoir ses remarques a 1'articlc Pragmalisme, in Vocabulaire lcc/Jnique cl criliquc dc
Ja Philososophie, Lalande, 6eme ~dilion,Paris, 1951.
2 "La rationalit~ de la communication humaine dans la perspcctive dc la pragmatique
transccndale," Cn"liquc, juin-juillet, 1988, pp. 579-603; cil~ par E. llcrli, "Les ~tratcgics
conlemporaine d \nlerpr~lation d 'Arislote," Rue Dcscarles, I Des grccs, Paris, 1991, p" 46).
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sollicite aujourdthui rinter~t des philosophes. De toute maniere, qu'il
s'agisse dc l' Action majuscule au sens de Blondei, de la pragmatique
comme fondement de la communication, ou d'une reflexion dite
praxeologique sur l'essence da la technique, e'est toujours la dimension
philosophique, e'est-h-dire, en derniere instance, trans-cendentale de la
chose qui, h bon droit, definit le souci des philosophes qu'on a
nlentionnes. J.Poulain n'ignore ni ces precedents, ni l'ampleur de la
question. Comme ille dit aux premieres lignes de L'Age Pragmatique ou
rExperimcntation totale, "le probleme que tente de resoudre la philo-
sophie contemporaine est cclui de l'experimentation du monde ct de
l'honlme dans le conlexte du capitalisme avance" (1). Sous qucls modes,
qu'on devrait dire infinis, se presente une experimentation aussi preten-
tieuse par son dcsir de totalite? "L'experimentation totale du monde y est
con~ue comme entreprise de maximisation de la mathesis universalis,
tandis que celle de l'homme se propose sous les traits de la maximisation
de la sapientia universalis". Experimentation totale, done, mais dans le
"contexte du capitalisme avance". 11 semble, qu'il y a, selon Poulain, une
etroite connexion entre l'age pragmatique, l'experimentation totale et le
milieu historisque que domine un nouvel avatar du capitalisme.
En ce sens, L'Agc Pragmatique se veut nettement en prise, non
sur une actualite pour journalistes, mais sur un temps du monde, dont Ja
forme technique est justement la technologie. 11 se trouve, en effet, que
notre environnement co"incide desormais avec nie monde" qui, en science
comme en politique, en religion comme en ethique, est devenu notre
mesure. "A l'echelle du monde", disait-on jadis. Certes, l'etre humain,
depuis toujours dirions-nous, est "~tre-au-monde",en rupture avee le
milieu simplement animal, limite h l'ensemble des stimu1J: positifs ou
negatifs, qui correspondent aux besoins de conservation et de defense de
la vic. Mais, sans doute, cst-ce de nos jours que ce monde, indefiniment
elargi, se presente et s'expcrimcnte comme tel en tous les domaincs.
Ajoutons, en conscquence, que rage pragmatique est l'age du monde,
vccu ct experirncntc "cn tant quc monde". Or "monde ct etre humain"
sont unis, non par une liaison dc fait mais par "une neccssite d'essence"
comrllC cut dit Husscr~ si bien quc l'expcrimcntation totale, ici en
qucstioll, conccrnc, a la rois, cl cn indcclinablc reciprocite, l'une cl l'autre
des coordonnccs de ce rapport primordial. 11 reste, cependartt, que l'on
peut, dans celle connexion, acccntuer le premier ou le second de ses
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termes. L'experimentation totale du monde est sous le signe de la
malhesis universalis, qui vise la possession, parfaitement maitrisee, de la
nature, tant celle du dehors que celle du dedans, qui se confond avec
notre heredite biologique. Et la sapienlia universalis qui correspondrail
a cette mathesis universalis serait peut-~tre la sagesse d'un ~tre humain,
au faite de son reve de domination et de conquete, du dehors comme du
dedans, et qui eprouverait ce que Spinoza appelait acquiescenlia in
seipso, cette sorte de lIrepos en soi ou de joie qui provient de ce que
l'homme se contemple ainsi que sa puissance ll (Elhique, 111, definition
25). Telle serail la sagesse qui convient, h l'age pragmatique, dans un
contexte de capitalisme technologique,h la puissance de l'~tre humain sur
le monde experimente en tant que monde, par les ressources et le calcul
d'une Mathematique universelle. La grandeur du r~ve n'en elimine pas
les apories. Car demeure une inquietude: est-ce que le possesseur de la
nature-monde ne sera pas, finalementt immerge en sa conqu~te, devenu
le possede et la victime de sa propriete? On peut des lors songer a une
autre sagesse, universelle elle aussi, et d'age pragmatique, h l'echelle de
notre monde actuel, mais qui serait d'un autre genre: sophia comme jadis,
non plus peut-~tre la sainte Sophie des theologiens, mais tout de m~me
une noble Sophie, en quete de la dimension transcendentale du nouvel
age pragmatique.
On devine que ce genre du discourst pour ~tre approprie a la
situation, devra, m~me en sa dimension transcendentale, demeurer plus
proche non pas de l'actualite mais de notre corps d'existence. Or rette
experimentation totale, du monde, de soi et des autres, en vue d'aug-
menter, de chacun et de tous, IIleur espace de realite, leur champ d'action
et leur horizon de gratification", (1) n'est elle-meme possible que si elle
sert "une humanite consciente de ne pouvoir se realiser qu'en se pliant
aux lois de la raison philosophique dont elle est issue, en particulier h la
loi que cctte raison a elevee au dessus de toutes les autres, a la loi de
verHeil (2). On sent passer dans ces lignes une ferveur de rationalite,
analogue h celle que Husserl trahissait dans la relebre Krisis, dont on cite
(1-2) un passage signifcatif sur fIle Telos qui naquit pour l'humanite
europeenne avec la naissance de la philosophie grecque".
Les solutions pragmatiques, que recense Jacques Poulain, appar-
ticnncnt h divers genres. Mais quel qu'en soit le style: anglo-saxon avec
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la philosophie analytique, ou plus proche de la tradition allemande avec
les th~ories de la communication, les unes et les autres, h des titrcs
divers, soufftent d'une "psychologisation g~n~ralis~e" dont le postulat,
tacite et tenace, reste le "dualisme cart~sien de I'esprit el du corps" qui
en sous-tend les ~nonc~s, alQrs que "I'usage du langage par I'organisme
de I'etre humain lui permet taujours d~jh de surmonter ce dualisme ainsi
que cette psychologisation des probl~mes" (14). I1 s'ensuit que la nouvelle
"pragmatique" qui nous est prQPos~e sera, en son esprit conlme en son
discours, r~solument "anthropobiologique". Ce qui veut dire, sans doutc,
que "bios' et "logos" ne seront plus ennemis, comme le laissait entendre
le dualisme de "I'esprit" ct de I'''äme'' mais aussi, notation capitale qui
sera longuement d~velopp~e,que "I'usage des sons invalide le m~canisme
behavioriste en engendrant la pens~e elle-meme et en subordonnant
I'usage des appareils sensorieis et moteurs de I'homme a I'ouie" (ib.).
Cette these, partiellement inspir~e des travaux, presque ignores
chez nous, d'A Gehlen, pourrait d~finir I'originalit~ de la nouvelle
pragmatique. Je ne puis r~sumer ce qui nous est dit, h ce propos, de
"I'implantation anthropobiologiquedu langage" (24 sv.), qui commande,
avec "I'experience communicationnelle du reet", ce qui nous est dit de "la
loi et du probleme de la verit~". I1 faut recommander ces pages, parfois
difficiles en leur r~elle nouveaut~, qui introduisent les consid~rations
critiques des chapitres suivants sur le langage et la cullure de la science.
Acepropos, on ne sera point surpris que la science puisse et
doive s'inscrire, dans une optique d'anthropobiologie, sur I'axe des
"besoins primaires, sociaux ou psychiques" Or, de meme que ceux-ci, "du
seul fait qu'ils s'expriment comme d~sirs priv~s et adop't~s par tous",
b~n~ficient d'une objectivit~qui "justifie la n~cessit~ de leur satisfaction"
tIde meme, I'existence des rapports de n~cessite, essentiels h la consti-
tution du monde justifie d'elle-m~me que ces rapports aient h etre connus
et qu'ils le soient cffectivcment" (118-119). L'insertion bioanthropologique
de la connaissance illustrc, de mani~re exemplaire, I'ind~clinable
connexion du bios et du logos, laquclle, on s'en souvient, s'appuyait elle-
meme au rapport essentiel de I'appareil sensori-moteur h la primaute
fondatrice de 1'0uYe. Ainsi, de conqu~te en conquete, ct toujours plus
affermic dans la certitude que "la pens~e du r~el doil etre aussi identique
h elle-meme dans toutes ses productions que le reell'est dejh lui-meme",
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la science jouit d'une autojustification qui l'assure d'une p~rennit~ "face
a la p~rennit~ d'un r~el qui s'av~re toujours a connaitre parce qu'il
. souleve toujours un peu plus de doutes qu'il n'en balaye" (120-121). Les
crises dont on a tant parl~, loin de l'~branler,ne cessent de confirmer une
apodicticit~ de marche triomphante qui tend a devenir "le principal
pr~dicat de ce r~el, son mode d'etre le plus gratifiant" (ibid) 11 s'ensuit
que la science ne se contente pas de se justifier: "sa performance in~dite
consiste a justifier tous les autres secteurs de la vie", en devenant le
noyau et le moteur d'une culture "comme systeme juri-dique, moral et
politique qui se justifie", a son tour, "au titre d'une recherche de l'essence
de l'homme et d'une experimentation de cette essence", par la voie de la
communication (123). Par le biais de l'agir communicationnel, nous
touchons deja au "rapport politique" et a son "enjeu pragnlatique".
Comment se presente la politique dans le monde actuel? La
reponse est plutÖt s~vere: "La politique apparait comme une maladie de
Ja volont~ de puissance contractee au sein de l'exp~rimentationtotale que
l'homme tente de lui-meme dans le capitalisme avance. La rationalisation
politique de l'homme et du monde y prend en effet les traits de la folie"
(127-128). Je resume en quelques propositions les longues et subtiles
analyses du chapitre IV relatives a "l'enjeu pragmatique de la politique".
Ce vouloir politique, "dans le prolongement de l'id~e que les
temps modernes avaient de la politique", "d~rivait de la conscience de
devoir r~aliser la raison dans la sensibilit~"(p. ibid); - comme Kant le
pr~cisait dans l'introduction a la Critique du Jugement, "le concept de la
libert~ doit r~aliser dans le monde sensible la fin que lui imposent ses
lois" (128); - en consequence, "le rapport politique devrait permettre a
l'homme, appel~a realiser le souverain bien, de se"rendre identique a ce
qu'il doit etre, c'est-a-dire libre"(ibid) ; - or cette determination du
vouloir, que Kant disait "d~sinteressee", "se revele engendrer la folie
specifique au contexte du capitalisme avance: Ja folie politique" (129);
- "car en derivant Je devoir de r~aliser dans le sensible Je souverain bien
a partir d'une Iiberte humaine presumee elle-meme souveraine, elle
donne la loi seJon Jaquelle l'action elle-m~me s'absolutise et se
capitalise"(ibid);
- en d'autres termes, "l'action devient pour l'homme le principe, le moyen
et la fin de son existence, et fait de cctte existence une action qui n'a
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d'autre fin qu'elle-meme, que la production d'elle-mene comme action"
(ibid);
- de cette absolutisation de I'action, dans le contexte du capitalisme
avanc~, la preuve la plus obvie serait "la fa~on dont les rapports de
production s'autonomisent pour devenir une fin en elle-meme";
- de meme "Ie rapport politique, celui qui consiste h faire agir autrui pour
le souverain bien, se construit comme une action qui ne produit comme
plus grand bien que sa propre perp~tuation,et par la, que I'~limination
de la libert~ d'autrui"(Ibid);'
- "c'est ainsi que I'homme contemporain se primitivise" (Ibid), h I'instar,
du reste, de I'Etat auquel iI s'identifie et "qui n'a de finalite que s'i1 se
produit lui-meme comme iI produit autrui" (Ibid);
- d'o\1 "une sacralisation totemiste de la vie politique" qui en vient a selVir
"de mesure h la morale clle-meme, comme ethique politique" (Ibid); d'ou
encore la reduction du politique h un "jeu de forces" (129-130);
- "e'est precisement dans le prolongement de cette conception moderne
du politique que surgit I'espoir pragmatique" d'instaurer nun rapport h
autrui irreductible au rapport h soi" parce qu'iI "contraint chacun h sortir
de soi-meme" et que, par la, "i1 rend impossible et invalide le rapport
solipsiste de production de soi par soi" (p. 130). D'o\1 I'inevitable question
"Peut-on gucrir de la politique par la pragmatique?" (131);
- les pragmatiques que nous connaissons aujourd'huisont-elles en mesure
d' assurer cette gucrison? Jacques Poulain est plutöt sceptique h ce
propos;
- prenons, par exemple, la pragmatique fond~esur le consensus. L'absolu-
tisation du consensus, ainsi que la transformation de I'union de tous en
Cin supr~me, ne serait-elle pas "la folie politique elle-meme"? I1 faudrait,
pour que cette these ait valeur curative, qu'elle ouvre la voie vers "ce qui,
en I'homme, est indcpendant de son vouloir et de sa conscience, vers sa
nature interne" (Ibid) en ses "bcsoins et normes essentiels" (Ibid). Or, a
s'en tenir h la Icttre dc cctte pragmatique, rien n'est moins sure On peut
craindrc plutÖt qu'en "se suhordonnanth la morale du consensus" (Ibid),
el "en absolutisanl ce conscnsus". "elle ne transforme la raison pratique
en derniere instance de la vie humaine"(Ibid),ce qui conIere "h la volontc
de puissance le pouvoir de juger sans concept" (132);
- des considcrations analogues pourraient etre avancees, en depit
d'evidentes diffcrenccs, au sujet de la pragmatique "performative" des
"actes de parole" (cf.143 sv.), Cl de la pragmatique transcendentale de
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K.O.Apel (ef.166 sv.);
- "dans les deux caSt obselVe Jaeques Poulaint I'~coute de soi oomme
accord avec soi et I'~coute d'autrui comme acceptation du meilleur
argument se trouvent magiquement d~positairesde la force de r~v~lation
ct de r~gulation reconnue au sacr~t aux dieux ou au seul et unique Dieu
de Parole" (p.l?3). H~las! la divine parole qui produit ce qu'elle dit en
le faisant etre n'est plus parmi noust si jamais elle a habit~ notre terre;
- en ce senSt et pour r~sumer l'exp~rienceque nous faisons de la sciencet
de I'~conomiet de la politiquet de I'art etc... on devrait dire que notre
monde de eulture souffre d'un autisme g~n~ralis~ (p.181 sv). Dans sa
conclusiont I'auteur nous d~crlt les diverses formes de cet autisme:
pragmatiquet picturalt ete ... Sous ces formes si diff~rentest mais qui
t~moignent d'une meme maniere d'etre et d'affronter le tempst il
discernet en liaisont du restet avee.l'autisme de I'enfantt I'incapacit~t a
base de refoulementtareconnaitre ce qui constitue la sp~cificit~ humaine
a savoir "se reconnaitre d~positaire d'une raison th~oriquet pratique et
esth~tique infaillible dans le domaine de son exercice" (182);
- or que se passe-t-illorsque stinstaure un hiatus aussi grave entre "I'acte
de parole" et ce quit en luit est acte par excellence: le jugement
d'objectivit~? (cf.181. "En refoulant I'identification de I'homme a une
raison abstraite et quasi-divinet on refoule aussi la fa~on dont le langage
permet d'objectiver l'exp~riencet une exp~rience qu'on ne peut juger
qu'en jugeant de la v~rit~ des pens~es et des paroies qui les objectivent";
- impossible des 10rs, en un monde pourtant domine par la science, de
distinguert quant h Jeur valeur de verit~t "Ies faits qui disent ce qui est h
connaitre du mondet et Jes faits qui sont indiff~rents h cette
connaissance". De surcroit, "l'autre mondeilt celui lides d~sirs et des
intentions'\ qu'ils soient "filtr~s ou non par le consensus'\ se trouve
"d~connect~ du premier" puisque "decision et choix" sont livres h
l'arbitraire (182-183). "Comme l'enfant autistique, l'homme qui tente de
maitriser sa vie p.olitique se retrouve eomme lui devant un mur de faits
indiff~renci~st tous aussi objectifs les uns que les autres (182);
- nous nous demandions : Peut-on gu~rir de la politique par la
pragmatique?t on s'aper~oitt pour finirt que la v~ritable question, au
terme d'une analyse qui s'achevet en diagnostic d'un "autisme de
civilisation", dont l'autisme pragmatique est le simple reflet (cf. 181).
serait donc ceHe-ci: Peut-on gu~rir de la pragmatique?;
-la r~ponse, aussi radicale que le diagnostictse laisse deviner: la gu~ris~n
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de la pragmatique, en ses diff~rentes expressions, "h rage du capitalisme
avance, n'est possible "qu'en restaurant", en tous les secteurs, "la fonction
transcendentale du jugement qui fait de toute ~nonciation et de toute
pens~e la condition dc possibilit~de toute exp~rience" (173).
Ainsi bouclant la boucle, nous sommes renvoy~s h ce que J.
Poulain appelle "la r~volution du jugement"." "Car le pari que faisait celui
qui se livrait h l'experimcn~tion de sa propre vie et de la vie sociale etait
de parvenir h soumettre son action et son desir au meme jugement d'ob-
jectivite que celui qu'il voyait triompher dans les sciences" (p.19). A
l'~chec des pragmatiques, il n'est qu'un remede : une nouvelle pragma-
tique qui aurait le courage de lier, avec la rigueur qui convient,
"l'implantation anthropobiologiquedu langage et rexp~riencecomnlunica-
tionnelle du reel" "h la loi de verite" en tant que probleme anthropo-
logique comme destin de la philosophie, h rage du capitalisme avance.
Jacques Poulain oe pretend pas, sur cette nouvelle voie, nous
dire, pour l'epoque qui est la nÖtre,le mot d~cisifqui serait celui de son
salut, il lui suffit que son diagnostic de civilisation, les analyses qui
explicitent le malaise, et la critique des solutions, poue ie moins
insuffisantes, qui tentent d'y faire face, laissent entrevoir, avec un nouvel
horizon, la neccssite probable de penser autrement.
STANISLAS BRETON
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